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E D I T O R I A L.ÉS3 
La situación por que atraviesan ac-
tualmente los obreros de la construc-
ción (metalúrgicos, albañiles, etc.), es 
verdaderamente crítica. Un ochenta o 
un noventa por ciento de estos trabaja-
dores se encuentran en paro forzoso 
desde hace tiempo, sin que se vislum-
bre una solución y, lo que es más grave, 
sin que la solución se estudie por los 
encargados de velar por que la vida 
económica social de Antequera se de-
sarrolle normalmente. 
La paciencia, el estoicismo con que 
estos obreros soportan los reveses del 
destino y la intransigencia capitalista, 
es digna del mayor encomio. Días y 
más días pasan sin que el angustioso 
problema que tienen planteado estos 
sin trabajo tenga siquiera atisbos de so-
lución. Y es preciso no perseverar en el 
criterio que, al parecer, impera en las 
autoridades, de desentenderse de tan 
grave asunto porque los interesados 
callen y rumien su dolor a solas y no 
planteen un conflicto cada minuto. Por-
que tal conducta hay que apreciarla en 
su justo valor y no interpretarla de ma-
nera equivoca. Medios de solución 
puede haberlos si se buscan y la buena 
voluntad, ya que no el deber, acompaña 
las gestiones de los obligados a ello. 
Lo que no puede consentirse es esta 
despreocupación musulmana por cues-
tión que tan trascendentalmente afecta 
a la clase trabajadora, con su repercu-
sión inevitable en la economía local, de 
la que son importantes sostenes la i n -
dustria y el comercio. 
Antequera tiene derecho a vivir me-
jor de lo que vive. Y en la obligación 
de que así ocurra están sus regidores, 
estudiando sus asuntos con el afán y el 
car iño que merecen, de manera espon-
tánea, no acuciados por el conflicto. 
Pero este criterio, que debe ser norma 
de actuación, parece no ser con quienes 
ostentan los cargos como regalías. 
No es este el plan ni el camino. Se 
precisa compenetrarse con el sentir del 
pueblo, hacer propios sus problemas, y 
procurar su resolución como un deber, 
no como una gracia otorgada a subdi-
tos. Porque los trabajadores no son 
subditos sino ciudadanos con derechos 
preferentes, que deben ser atendidos 
con la diligencia y la buena fe más 
acentuadas. 
Pensar de otro modo es reincidir en 
el vicio secular de la burguesía reaccio-
naria. 
Hay que buscar, pues, una solución 
urgente al problema. 
Esta tarde, a las cuatro, jugará su primer 
partido de eliminatoria el Antequera F. C , 
que tendrá por contrario al Deportivo de 
Andujar, equipo que está conceptuado co-
010 de los más potentes en la categoría. 
Gran acto de propaganda marxista 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, y organizado por la 
Juventud Socialista Antequerana, tendrá lugar en el local social 
de la misma, Bilbao 5, un gran acto de propaganda marxista, de-
dicado a la memoria del maestro Carlos Marx en el quincuagé-
simo aniversario de su muerte. 
Intervendrán en dicho acto un compañero de la Juventud 
Malagueña y varios de la localidad. 
¡Jóvenes proletarios y obreros en general! Acudid todos y 
pongamos atención a lo sucedido en Alemania actualmente y ha-
gamos un frente único marxista en España que impida todo i n -
tento de avance fascista, y seamos nosotros los que, apoderán-
donos del poder, persigamos a toda esa canalla reaccionaria, la 
cual siempre ha vivido del crimen y del robo, y somos nosotros, 
los trabajadores todos, los que hemos de impedirlo mediante la 
unión y el esfuerzo, destruyendo todo lo injusto de la sociedad 
actual y haciendo que en todo el mundo ondee igual bandera, 
puesto que todos somos hermanos y ésta significa la emancipa-
ción completa de los oprimidos, y es la Bandera Roja del Prole-
tariado. 
iMWa Mm o {¡¡[liosas? 
¿Qué serán por fin esas hordas desdi-
chadas que, agrupadas con el nombre 
de derechas, quieren o tienen pensado 
fundar en nuestra España «el Fascio?> 
Seguramente que en su locura de 
ambición, en su afán de mando y pr ivi-
legios, quieren re t rocederá los tiempos 
que pasaron, para jamás volver. Pero 
bueno será recordarles a esos turbulen-
tos ciudadanos que se aprovechan de 
la libertad para combatirla, que los 
hombres de sentimiento liberal y con-
ciencia republicana, estamos dispuestos 
a defender nuestros ideales y los inte-
reses del pueblo, hasta dejar anonadado 
al enemigo no dejando en sus organis-
mos piedra sobre piedra. 
¿Para qué buscan un nombre extran-
jero? ¿Para cubrir las apariencias? 
Pues deben saber, que a pesar de la 
camisa negra.con que quieren unifor-
marse, sabemos que ellos visten y les 
sienta mucho mejor la boina del carlista 
y la sotana, la canana y el trabuco de 
los curas Flix, Mosen Pacho, P a r á n d o -
las y Santacruz. Que ellos no son ca-
paces de ir a Madrid como Mussolini 
fué a Roma, pero que quizás lo sean 
para volver a ensangrentar las tierras 
de Aragón, Navarra y Cataluña; pero 
¡vive Dios!, que si esto ocurriera, hasta 
las piedras se levantarían para aplastar 
a los miserables facinerosos que inten-
taran llenar nuestra Patria por una vez 
más de luto y de sangre. 
¡Fascistas! quieren llamarse los ele-
mentos de la caverna, como si no los 
conociéramos , como si no los conocie-
ra España entera, como si se hubiese 
olvidado en la conciencia española , que 
sus predecesores fueron los facciosos o 
facinerosos que llevaron a cabo los ase-
sinatos de Alpens, de la sima de Igur-
quiza y la sorpresa de Daroca! ¡Como 
si los nietos de los liberales de Cirau-
qui no se acordaran de cómo fueron 
fusilados sus abuelos! ¡Como si aque-
llas fieras que se llamaron Cucala, Mar-
cobello, Savals y Madrazo, cabecillas 
de triste recuerdo, no hubieran existido 
y sembrado el espanto, la tragedia y la 
desolación entre los sencillos habitan-
tes de Navarra, Cataluña y Aragón.. .! 
¡Ah, no! Los españoles de hoy lucha-
remos sin tregua ni descanso por el 
afianzamiento de las libertades públ i -
cas: los viejos, recordando a los jóve -
nes la negra historia del derechismo 
español ; y los jóvenes , combatiendo y 
destruyendo de una manera que no 
tenga precedentes en la historia, hasta 
la última trinchera donde quieran gua-
recerse los seculares enemigos de la L i -
bertad y la República. 
Es necesario que los hombres que 
sentimos el ideal de Libertad y Justicia 
y que a la vez queremos el bienestar 
colectivo, no cejemos un momento y 
que unidos como un solo hombre nos 
preparemos para combatir, para aniqui-
lar al enemigo, que se organiza y que 
con el nombre de <Fascio» no es otra 
cosa que la Facción dispuesta nueva-
mente a emprender su campaña l ibert i-
cida. 
Nosotros, como siempre, obreros l i -
berales, republicanos y socialistas, es-
tamos arma al brazo, dispuestos a la 
defensa de las ideas libres y progresi-
vas, porque en ellas está el porvenir de 
nuestros hijos y el engrandecimiento 
de la Patria. 
Hijos de la Libertad, ¡firmes! La Re-
pública está en peligro. ¡Viva la Repú-
blica!—CRISTÓBAL C1R1A. 
Cómo hablan tas mujeres obre-
ras de Antequera 
Leo en nuestro querido semanario LA 
RAZÓN las invitaciones que reiteradamente 
hace la compañera Ana Carrillo a las mu-
jeres obreras para que no desoigamos 
nuestro deber y nos incorporemos a la lu-
cha sindical y política, caminando al lado 
de nuestros padres, maridos y hermanos. 
He de hacer presente a todas las obreras 
de la provincia que las de Antequera no 
han olvidado este deber de solidaridad y 
están dispuestas a que el esfuerzo que rea-
lizan los trabajadores por conseguir una vi-
da mejor se vea asistido por el calor de 
nuestra cooperación más decidida, porque 
somos las mujeres, con la vista puesta en 
el porvenir de nuestros hijos, las que más 
anhelamos el derrumbamiento del capita-
lismo opresor y la implantación de un régi-
men social más humano y más justiciero. 
No pueden asustarnos los sinsabores 
que esta lucha lleva consigo, por que los 
sufrimientos y penalidades que padecemos 
son tan grandes y datan de tan larga fecha, 
que nos prestan el ánimo suficiente para no 
desmayar en el camino de la reivindica-
ción Nos damos perfecta cuenta de cuál es 
nuestra misión y dispuestas estamos a 
cumplirla, no consiguiendo hacernos retro-
ceder ni las amenazas ni las coacciones, 
que todo ello nada importa frente a las 
justas aspiraciones que ennoblecen los pro-
pósitos decididos del proletariado por 
trastrocar la sociedad y purificarla de tan-
to vampiro burgués. 
Y ya que en la brecha periodística estoy, 
no quiero desaprovechar la ocasión para 
dirigir un llamamiento a nuestras hermanas 
explotadas. No, compañeras; no hay dere-
cho á que hagáis dejación de vuestros de-
beres aquellas que todavía permanecen 
alejadas de la organización. Es increíble, 
por ejemplo, que las criadas, las esclavas 
del servicio doméstico, no se hayan dado 
cuenta aún de que no sólo puede vivirse 
del miserable mendrugo de pan que nos 
arrojen los amos a cambio de horas inter-
minables de trabajos e inconveniencias. 
Que hay otras cosas dignas de que sean 
gozadas por nosotras, como es, la seguri-
dad de que en nuestras desgracias e infor-
tunios sentiremos el amparo de la colecti-
vidad que vela por todos y cada uno de 
sus miembros. 
¡Compañeras!: desgarrar la venda que 
cubre vuestros ojos hasta cegarlos a la ver-
dad y sumaros a las que constituimos la 
Sociedad Femenina, engrosando sus filas 
hasta hacerla todo lo potente que merece 
para conseguir que sobre la tierra no haya 
explotadores ni explotados. 
¡Unámonos todas en el concierto uni-
versal del proletariado que camina en pos 
de una sociedad justa, libre y fraternal! 
TERESA ESPINOSA. 
El Partido Socialista no acapara car-
gos, ni pasa factura, nosotros ni nues-
tros allegados. ¿Se quiere un ejemplo 
palpable? En el depósito de máquinas 
de El Ferrol hay un muchacho tiznado, 
sucio del trabajo, con la herramienta 
en la mano. Se llama Ricardo Largo y 
es hijo de Francisco Largo Caballero 
ministro del Trabajo. 
8 
aginas selectas 
Hay que pensar, ante iodo, en la mu-
chedumbre despreciada, atormentada y 
despojada; consolarla, airearla, i lumi-
narla y educar su pensamiento. Hay que 
ofrecerle el ejemplo de la prosperidad por 
el trabajo, y no el de la prosperidad por 
el ocio; disminuir la carga individual 
ampliando el concepto del fin universal-
combatir la pobreza sin combatir la r i -
queza; crear cada día nuevos focos de 
actividad privada y pública; ' tener, como 
el gigante Brlareo, cien manos que ten-
der, por todas partes, a los afligidos, a 
los oprimidos y a los débiles; emplear la 
fuerza dé la autoridad en abrir oportuni-
dades de trabajo para todas las capaci-
dades y laboratorios para todas las espe-
cialidades; equilibrar el salario con el es-
fuerzo y hacer que la organización social 
difunda, a cada Instante, más resplandor 
entre los ignorantes y más bienestar entre 
los desvalidos. La gran cuestión consiste 
en que el trabajo no ha de ser un deber, 
sino un derecho, y en que si la Naturale-
za se llama Providencia, la sociedad debe 
llamarse Previsión. E l vigor intelectual 
importa tanto como el corporal. Hace 
falta más riqueza, pero también más en-
señanza. La verdad nutre igual que el 
trigo, y hay que compadecer al que no 
come, pero también a l que no sabe, por-
que tan doloroso es ver un cuerpo que 
perece por fal ta de alimento como un 
alma que muere por fal ta de luz. 
VÍCTOR H U G O . 
El Mm y la Diom 
Los recientes acontecimientos políticos 
ocurridos en Alemania con motivo de la 
subida de Hitler al Poder, suscitan innume-
rables controversias entre los partidarios 
del fascismo y los adversarios de las dicta-
duras, llámense como se llamen, y se en-
carnen individual o colectivamente. 
Yo carezco de autoridad suficiente para 
enjuiciar asunto de tal envergadura, por lo 
que no hade verse en estas lineas otra cosa 
que la exposición de un pensamiento y la 
libre expresión de un sentimiento. 
A mi juicio, el fascismo no es otra cosa 
que un último reducto del poder individual 
frente al avance del poder colectivista; un 
atrincheramiento de los intereses creados 
a la sombra de regímenes condescendien-
tes con situaciones anómalas, cuya desa-
parición o dependencia del estado llano se 
ha hecho imposible por consecuencia de 
la propia debilidad que lo engendrara. El 
autocratismo, con sus vicios seculares, ha 
ido formando un estado de opinión uni-
versal contrario a los absolutismos y a las 
contracciones del sentimiento popular, na-
ciendo de este encono las modernas teo-
rías marxistas. 
Ante este hecho consumado, pleno de 
realidad, que, a medida que el tiempo 
transcurre y la cultura se va extendiendo, 
se amplifica y traduce en realidades indu-
bitables y en teorías irrefutables en su ba-
se, la reacción capitalista realiza un último 
esfuerzo, en principio y aparentemente 
lleno de éxito, pero que acabará en que la 
historia siga su curso y se imponga la de-
puración psicológica (y hasta física) en 
avance decidido hacia la conversión de la 
sociedad actual en otra nueva, de rasgos y 
características presumibles a poco que los 
hechos se examinen con la templanza y el 
espíritu analítico de fondo que exigen. 
Se trata de una transmutación de pode-
res espirituales y materiales indefinidos por 
el momento. Del fascismo al socialismo no 
puede haber un trecho largo aunque en su 
brevedad sea espinoso. Me explicaré. 
El fascismo representa, como decía an-
tes, el último esfuerzo de un régimen social 
que se resiste a desaparecer y acude a la 
utilización de todos los resortes imagina-
bles: el nacionalismo, las libertades pa-
trias, la unidad física y espiritual del pue-
blo, tópicos que, hábilmente manejados, 
suelen producir los efectos apetecidos. 
Pero todo esto tiene su base en utopías y 
fantásticas concepciones. Y prueba de ello, 
es que para poder vivir necesita apoyarse 
en un estado de fuerza incompatible con 
las libertades, en su amplia acepción de-
mocrática, bien sentida y mejor interpre-
tada. 
No creo necesario traer a colación situa-
ciones pretéritas, porque entiendo que el 
tradicionalismo y la historia son cosas que 
conviene estudiar y documentarse sobre 
ellos, mas no copiar en sus modos de una 
manera aberracional e intransigente, por-
que la evolución natural de las cosas, entre 
ellas la política, exigen igualmente una 
evolución en los procedimientos y en las 
prácticas sociales, recogiendo de la histo-
ria y la tradición lo que merezca aprove-
chamiento en beneficio de la Humanidad, 
adaptándolas a las circunstancias del mo-
mento, con el acoplamiento de aquellas 
innovaciones que la enseñanza de cada día 
trae aparejadas. Y el fascismo es todo lo 
contrario. El fascismo tiene más de aberra-
ción que de humana condescendencia, y 
es, por lo tanto, tal como en el día se ma-
nifiesta, la negación de la capacidad colec-
tiva en exclusivo beneficio de la indivi-
dual; la opresión de una clase por la otra. 
El estudio de todo esto nos viene a ase-
gurar aún más que lo que ha de seguirle 
no puede ser otra cosa que el socialismo, y 
de aquí que la distancia que media de uno 
a otro estado social no pueda ser dilatada. 
Porque aunque se pretenda hacer creer 
lo contrarío, el socialismo es de un conte-
nido tal que no puede sentirse jamás, den-
tro de él, la nostalgia del pasado. Su con-
cepción amplia, abarca el nacionalismo y 
el internacionalismo hasta hacerlos para-
lelos en su marcha, la vista puesta en la 
identidad de sentimientos fraternales, que 
son los que deben inspirar a las inteligen-
cias y encauzar las acciones de la comuni-
dad universal. 
Se dice que el socialismo es negativo 
por su internacionalismo, cuando precisa-
mente esto es lo positivo en él, siendo lo 
accesorio en su doctrina el nacionalismo, 
tal como éste se concibe por los antiso-
cialistas. 
El socialismo pretende que los hombres 
colocados hoy frente a frente a consecuen-
cia de la delimitación de fronteras lleguen 
a convencerse de que esos límites nacio-
nales no son otra cosa que la indicación 
de la vecindad y, por ende, la reciprocidad 
en el respeto, de igual forma que dentro 
de una ciudad existen dinteles en las puer-
tas que señalan hasta dónde el viandante 
puede accionar. Para traspasar el umbral 
no se precisa otra cosa que recordar la 
educación recibida y con arreglo a ella 
obrar. 
Y el socialismo empieza, para imponer 
su doctrina, por la educación de los hom-
bres en sus postulados de libertad, igual-
dad y fraternidad. Porque es indudable 
que cada cual es dueño de sus actos, pero 
no es menos indudable que estos actos 
han de relacionarse con los de los demás, 
y de esta relación, de este mutuo respeto 
que sirve de pedestal al socialismo, nace 
la efectividad de un régimen social colec-
tivista, dentro del cual la personalidad in-
dividual tiene su mejor y más efectivo ór-
gano de expresión. 
Se dice también que en el socialismo, al 
imperar el criterio de la mayoría, si esta 
mayoría no está capacitada, existe la ex-
posición de realizar actos que atacan la 
conciencia individual. A esto hay que re-
petir lo tan repetido: que el régimen colec-
tivista, el régimen de mayorías, no coarta 
la libre expresión de los sentimientos indi-
viduales; que lo único que ocurre es que 
el individuo no puede imponerse a la co-
lectividad. Porque no puede admitirse co-
mo bueno lo del desviamiento del juicio 
crítico de las masas. Sería tanto como de-
cir que un hombre es superior a un millón, 
física e intelectualmente considerados. 
Además, el socialismo no pretende la 
imposición brusca de su doctrina, porque, 
siendo un partido de realidades, y propug-
nando el establecimiento de una sociedad 
más justa y comprensiva que la actual, pre-
vé los peligros para su propio desarrollo 
de una implantación prematura. Y, lógica-
mente, quiere reducir aquellos al mínimun, 
precisamente en beneficio de esa colecti-
vidad a la que quiere mejorar. 
El vicio y la pasión son las característi-
cas del fascismo. El desprendimiento y el 
amor universal los exponentes del Socia-
lismo. Y aquí no juegan los hombres. Son 
las ideas, vehículos del sentimiento huma-
no, las que hay que examinar y comparar 
para llegar a la conclusión real y efectiva. 
JUAN VILLALBA. 
Concurso para la construcción 
de un Teatro Cine en Ántequera 
La Sociedad „ Antequera Cinema S.A." 
saca a concurso la construcción de un 
edificio Teatro-Cine en dicha Ciudad, 
con arreglo a las bases y proyecto que 
pueden examinarse casa del señor Teso-
rero, Estepa 12, desde el día 25 de Marzo 
hasta el 14 de Abri l próximo, a las cinco 
de la tarde. 
Aniequera 22 de Marzo 1933. 
El Presidente, 
RAFAEL ROSALES. 
Señores gobernantes: llevamos en este 
pueblo veintidós meses de miseria, de de-
sesperación, por un fenómeno que se nos 
ha presentado que se llama hambre y que 
nos tiene agobiados. 
Este es un pueblo que no tiene término 
municipal ni para la octava parte de sus 
habitantes; y por esta causa atravesamos 
una terrible crisis los trabajadores del mis-
mo. Nosotros pedimos el derecho al traba-
jo, y no se nos puede negar, porque sería 
negarnos el derecho a la vida. 
Los lamentos de estos 800 obreros sin 
trabajo han llegado a todas partes. Nos he-
mos dirigido a las autoridades locales, a 
las provinciales, al señor presidente del 
Consejo, al ministro de Trabajo y a algu-
nos diputados, y viendo que nuestra situa-
ción sigue siendo la misma, nos decimos 
desesperados: «Será que este pueblo no 
es de España, y por eso no quieren que 
trabajemos>. 
Cuando el señor ministro de Trabajo 
dió la disposición de agregaciones de tér-
minos municipales para los efectos del 
trabajo, nos creímos que en parte se había 
remediado el paro en este pueblo; pero re-
sulta que como la clase capitalista no quie-
re dar trabajo y las autoridades de esta lo-
calidad no tienen poderes para distribuir a 
los obreros que sobramos de hacer el tra-
bajo de este distrito a otra localidad. 
La República la hemos traído para dis-
frutarla en comunidad, y el producto de su 
suelo debe ser para todos por igual. 
Autoridades locales, autoridades provin-
ciales: poned fin a los lamentos de este 
pueblo si no queréis verlo abandonado y 
convertido en escombros como la antigua 
ciudad de Palmira. 
Trabajadores todos: ya se aproximan las 
elecciones. ¡Unámonos todos y demostre-
mos ante las urnas que nuestra defensa ha 
de ser obra de nosotros mismos! 
Además, trabajadores, cuando hallamos 
depositado nuestra arma de defensa en las 
urnas, que es la candidatura obrera, no 
abandonemos los colegios donde tienen 
lugar las elecciones hasta después de que 
se haya verificado el escrutinio, por si hu-
biere moros en la costa. 
Mujeres proletarias: cuánto tiempo de 
miseria en vuestros hogares, por negarle la 
clase capitalista el trabajo a vuestros hi-
jos, a vuestros hermanos y vuestros mari-
dos. 
Unid vuestra voluntad a la de vuestros 
compañeros de desgracia, y demostrar an-
te el país que tenéis bastante educación 
social para poner coto a tan espantosa 
miseria. 
UN OBRERO. 
Valle de Abdalajís. 
Sociedad de canteros 
Esta Sociedad, en asamblea ordinaria y 
por votación secreta, ha tenido a bien 
nombrar nueva Junta Directiva, recayendo 
los cargos en los siguientes companeros: 
Presidente, Francisco Mora Berrocal; vi-
ce, Francisco Valencia Escobar; secretario, 
Francisco Rebola Martín; vice, Manuel Mo-
ra Berrocal; tesorero, Rafael Valencia Es-
cobar; contador, Antonio Díaz Bravo; vo-
cales, José González Pinto, Juan Escobar 
Díaz y Pedro Alvarez Bautista. 
Permanente por el tiempo de la Directi-
va, José Díaz Bravo y Manuel López Tr i -
llos. 
Esta nueva Junta ruega a todos sus afi-
liados en general tengan la amabilidad de 
asistir a las asambleas, por ser estos mo-
mentos bastante críticos e interesantes los 
asuntos a tratar.—EL COMITÉ. 
Sociedad de barberos 
Por la presente se cita a todos los afilia-
dos para el martes 28 al objeto de tomar 
un acuerdo que afecta a todo el gremio en 
general, y siendo de bastante importancia 
se ruega la puntual asistencia. 
Aquellos barberos que no sean socios 
pueden asistir por si les perjudicaran los 
acuerdos que se tienen que tomar. 
LA DIRECTIVA. 
F e d e r a c i ó n de dependientes 
Se convoca a junta general que se cele-
brará el martes próximo día 28, a las nue-
ve de la noche. 
AnlonloMoreraRoiM 
Sucesor de José Riba Morera 
• Suela 
I Becerro 
I Hormas 
I y Cortes 
I aparados 
Compra de cueros - -
Duranes, 10-Antequera 
El peligro negro 
5-»H-
Llegó al fin el día en que la burguesía, 
que solapadamente nianiobfaba contra las 
organizaciones obreras, salga al palenque 
protegida por la impunidad de que hasta 
ahora ha gozado en sus continuos ataques 
contra la democracia. 
Su horrible pánico al proclamarse la Re-
pública, su aparente sumisión en los pri-
meros meses al orden establecido, cedió 
ante la cuerda conducta del pueblo cuando 
fué arbitro de la situación, que el burgués 
interpretó como síntoma de debilidad o 
ineptitud para el ejercicio del mando. 
Poco a poco se han hecho en los pue-
blos los amos de la situación, apoyándose 
en los mismos elementos que antes, reca-
bando en nombre de la legalidad el ampa-
ro de los magistrados y de la fuerza públi-
ca, llevando a la prisión y al descrédito a 
ios elementos libres que se habían emanci-
pado de la tutela caciquil. 
Pero al fin se han decidido a arrojar la 
máscara y en Madrid se ha empezado a 
delinear la figura del pulpo, que tiene su 
corazón y cabeza en Roma. 
¡Debemos felicitarnos! Para combatir 
una enfermedad con éxito es condición 
precisa acertar en el diagnóstico. Y este 
diagnóstico es hoy día claro, pues tras el 
programa burgués de debilitar a la clase 
obrera con la plaga del hambre y de divi-
dirla en grupos enemigos, es fácil com-
prender que emprenden la táctica dictada 
por Musoliní. 
Pero España no es Italia. No tenemos 
sus ansias imperialistas, ni los ahogos in-
herentes a la superpoblación, ni la renun-
ciación al ideal en aras del bienestar mate-
rial, pues afortunadamente para nosotros, 
la masa obrera se encuentra en condicio-
nes de poner un dique a la ola fascista y de 
luchar por el Progreso y por la indepen-
dencia moral. 
Ante el peligro negro nos uniremos to-
dos y en unión de los elementos verdade-
ramente republicanos defenderemos con 
tesón los derechos conquistados a costa de 
tantas luchas y seguiremos trabajando 
constantemente por conseguir una orienta-
ción más revolucionaria del Régimen cons-
tituido, dando al traste con las intrigas de 
la burguesía para llevarnos al caos y apro-
vecharse de nuestra desunión. 
Si el Fascio hace este milagro de unir a 
los proletarios en un frente único el triunfo 
de la clase obrera será indiscutible y ?nte 
la aplastante mayoría tendrán que rendirse 
y acordarnos nuestras reivindicaciones. 
EL LICENCIADO VIDRIERA. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Merecil las) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias. 
CONCLUSIONES 
aprobadas por el Congreso ordinario cele-
brado en Córdoba por la Federación 
Nacional de Obreros y Empleados Mu-
nicipales de España: 
1. a Que por las Cortes de la República 
se apruebe el Estatuto de Funcionarios de 
la Administración local sin esperar a la 
promulgación de la futura Ley Municipal. 
2. a Que a dicho Estatuto se incorporen 
las bases aprobadas en este Congreso. 
3. a La creación inmediata de una Es-
cuela Nacional de funcionarios municipa-
les, que funcionará con arreglo al Regla-
mento aprobado. 
4-a Que, a fin de asegurar la efectividad 
de los derechos pasivos de los funciona-
dos municipales de todas clases, se cons-
Wuya inmediatamente un Montepío Nacio-
nal bajo la dirección del Instituto Nacional 
de Previsión. 
5. a Que ínterin se aprueba el Estatuto 
de funcionarios se dicte una disposición de 
Gobierno declarando aplicable al personal 
de todas clases el Reglamento de 14 de 
mayo de 1928. 
6. a Que se obligue a las Corporaciones 
a la estricta observancia de la jornada le-
gal establecida para las diferentes clases 
de funcionarios, y al pago de las horas ex-
traordinarias que se devenguen. 
7. a Que todos los funcionarios destituí-
dos o suspensos sin causa grave previa-
mente justificada en expediente, o a virtud 
de este instruido defectuosamente, sean 
repuestos inmediatamente en sus cargos, 
asi como también que se decrete el sobre-
seimiento de los expedientes instruidos al 
amparo de la Ley de 11 de agosto de 1932. 
8. a Que si antes de la promulgación del 
Estatuto de funcionarios algún Ayunta-
miento arrienda un.servicio, lo presta me-
díante cuestión afianzada o en cualquier 
otra forma subroga sus derechos, el perso-
nal seguirá dependiendo de las Corpora-
ciones municipales, figurando en el contra-
to la condición de que el concesionario 
sólo tendrá autoridad sobre el personal 
para fijar la prestación del servicio, y siem-
pre con arreglo al Reglamento que necesa-
riamente habrá de dictarse. 
9. a Que existiendo un número elevado 
de funcionarios que a pesar de tener sus 
nombramientos carácter interino vienen 
ejerciéndolos durante plazo muy superior 
al que el Estatuto municipal señala para las 
interinidades, habiendo demostrado sufi-
ciente competencia en sus cargos, se dicte 
una disposición de carácter general conso-
lidando a los que lleven dos o más año? 
efectuándose la consolidación con arreglo 
a las bases aprobadas. 
10. a Que a los funcionarios pertene-
cientes a las Corporaciones de Ceuta, Me-
lilla, Canarias, Baleares, territorios del 
Golfo de Guinea y de las Juntas municipa-
les del Protectorado se les asigne la gratifi-
cación de residencia que el Estado señala 
para sus funcionarios. 
11. a Que a los funcionarios de la Zona 
del Protectorado de Marruecos, con excep-
ción de los indígenas no nacionalizados, 
que se hallen en posesión de un destino en 
las Juntas municipales o vecinales se les 
aplique la legislación vigente para los res-
tantes funcionarios de Ayuntamiento. 
12. a Que se obligue a los Ayuntamien-
tos al inmediato pago de los haberes que 
adeuden a sus empleados, exigiéndose la 
responsabilidad consiguiente por la orde-
nación de pagos voluntarios estando des-
atendidos los de carácter preferente y obli-
gatorio. 
13. a Que por la Superioridad se dicte 
una disposición de Gobierno declarando 
oficial y obligatoria la asociación de fun-
cionarios municipales. 
14. a Que se declare la exención del 
impuesto de Utilidades de los funcionarios 
municipales con sueldo inferior a tres mil 
pesetas. 
t - ^ P f & S í * 
M O V D O M I I M G O 
Despedida de la Compañía 
A las 5 y tres cuartos 
La cartera de Marina 
Nuevamente autorizado por el Gobierno 
de la República. 
A las 9 y media 
Los hijos de la noche 
PRECIOS POR LA TARDE: 
Buiacas 1 y 1 .50pías . ; General, 0.25. 
Antonio Navarro - Plaza de San Sebastian 
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Blusas y pantalones hechos desde 5 p ías . -Percales dibujos moda 
Crespones seda desde 7 reales, gran colección en los de3 ptas. 
Los atropellos caci-
quiles en Mollina 
Compañeros de Mollina: ya estáis vien-
do la obra que realizan los caciques en es-
te pueblo protegidos por la mano negra. 
Ya véis que no se respeta la Bolsa del 
Trabajo ni se respeta el laboreo forzoso 
ni las denuncias hechas por la policía ru-
ral ni nada de lo legislado por el Go-
bierno. 
Aquí se procede a un relevo sin antes 
fijarse en lo ordenado por el Jurado Mixto, 
o sea atropellando todo lo que sea benefi-
cioso para el obrero. Se reúnen los patro-
nos, y sin requerir a los vocales obreros, 
acuerdan ellos lo que les da la gana, y re-
levan al cincuenta por ciento para quedar-
se con los suyos y sólo les alcance a los 
socialistas; y sin embargo, tienen a los za-
pateros, albañiles y herradores cavando 
olivos porque son adictos al cacique. ¡Y a 
ésos no hay que relevar! 
Compañeros: ya véis lus procedimientos 
que toman los caciques en contra nuestra. 
Recordar todas las injusticias que vienen 
cometiendo con nosotros desde que se im-
plantó la República. Ya van a llegar otras 
elecciones y sabemos de antemano lo que 
procuran los traidores. 
Y a las mujeres me dirijo. 
Mujeres de Mollina: Ya que también te-
néis vuestro derecho ante la ley para elegir 
a los representantes de los pueblos, recor-
dad que hay una porción de compañeros, 
o sea vuestros esposos, vuestros hermanos 
y vuestros padres, procesados por haber-
los elegido el pueblo al advenimiento de la 
República para que lo representara, y el 
cacique traidor, para deshacerse de ellos, 
se los llevaron maniatados y conducidos a 
la cárcel de Málaga, para después desti-
tuirlos. 
Recordad también, obreros de Mollina, 
la huelga del día 2 de junio del año ante-
rior, que fué promovida por los mismos 
caciques, y fuimos atropellados, y también 
se encuentran unos pocos de jóvenes pro-
cesados, o sea vuestros hijos y vuestros 
hermanos atropellados por la mano negra 
de siempre. 
Es menester que tanto la mujer como el 
hombre se den perfecta cuenta de las co-
sas que han venido cometiendo con nos-
otros, que a todo el pueblo nos ha perjudi-
cado porque todos somos familia. 
Recordad que hemos visto a nuestras 
hermanas y a nuestras madres conducidas 
y encarceladas por el solo delito de ir a de-
fender a sus hijos. Eso es menester que no 
se nos olvide para el día 30 de abril, que 
se les dé la patada y entren hombres nue-
vos, y todos los atropellos cometidos se 
subsanen, pero obrando por la ley. 
Nosotros no queremos atropellos, pero 
no queremos tampoco la sin ley que es la 
que emplean los caciques en este pueblo. 
Compañeros: ¡Viva la unión y preparé-
monos para la lucha! 
UN LUCHADOR. 
De V¡llanuevajleja_Goncepc¡ón 
Señor director del semanario LA RA-
ZÓN. 
Muy señor mío: Le ruego encarecida-
mente dé cabida a estas cortas líneas en 
el semanario de su digna dirección, por lo 
que le quedaré hondamente agradecido. 
* * * 
Compañeros: como todos sabemos, en 
este anejo tenemos en construcción el 
parque de fieras. Como lindamente corres-
ponde, pronto tendremos en él Pachones, 
Víboras, Mochuelos, Babosas, Chismosas, 
Sanguijuelas y demás animales dañinos y 
venenosos. 
Esto, compañeros, nos da a conocer 
plenamente las farsas de esta vida traidora 
e injusta por que venimos atravesando, 
donde la desvergüenza es la flor más pri-
morosa, porque, como es sabido, los céle-
bres lerrouxistas plantean con su calaña 
traidora una más larga lucha a la clase 
proletaria. 
¡Despertad del letargo en que nos tiene 
sumidos la ignorancia, despreciando el di-
nero que con perversos fines pudieran 
ofrecernos, para caer sobre nosotros cual 
masa pesada entorpeciendo la marcha de 
nuestra sagrada liberación. 
Seamos dignos y conscientes para así 
lograr nuestros propósitos. 
Tengamos en cuenta que todo cuanto 
pueda darnos esa caterva de vividores sin 
conciencia es sólo con el deseo de aniqui-
larnos. 
¡Velemos por el bien nuestro! 
JUAN RODRÍGUEZ. 
Campesino: A tí no te dirán los reac-
cionarios que si los votas y triunfan 
van a implantar la crueldad contigo y 
tus hijos, más dura que la que padeciste 
durante toda tu vida, pero piensa que 
es lo que se proponen. ¡Vota por la Re-
pública, campesino! 
Triste recuerdo 
Pasado mañana día 28, se cumple el 
año en que la gestión catastrófica del 
inolvidable don Camilo al frente de la 
alcaldía tuvo su punto culminante en 
los desgraciados sucesos originados 
por su ineptitud. 
Al recordar esta efeméride sangrien-
ta, queremos hacer patente nuevamente 
nuestra condenación para los que llena-
ron de sangre las calles de Antequera, 
con la reiteración de nuestro pésame 
a los familiares del infortunado obrero 
Antonio Povedano, que hacemos ex-
tensivo a la Sociedad de Obreros Agr i -
cultores. 
LA REDACCIÓN. 
POR LA MUJER 
La lucha electoral se acerca. Entre nues-
tros enemigos se nota gran efervescencia, 
se hacen recuentos de votos, pensando so-
lamente en el triunfo de su candidatura. 
Como la lucha será enconada, procurarán 
aumentar las promesas, tirando por tierra 
la labor realizada por ios de enfrente, bus-
cando truculencias, inventando fábulas 
contra los verdaderos defensores de la cla-
se explotada, que si no hacen más en be-
neficio de esta clase es por los muchos 
obstáculos que se encuentran a su paso, 
puestos por los cavernícolas de toda la 
vida. 
La clase trabajadora conoce de sobra 
las artimañas de que se han valido siem-
pre estos reptiles hasta conseguir que les 
demos el voto, y después ya hemos visto 
el resultado obtenido; por lo tanto, la con-
cesión del sufragio electoral a la mujer es 
un triunfo que nos ayudará a conquistar lo 
que en derecho nos corresponde. 
Del uso que hagan de las facultades que 
le han sido conferidas, nadie mejor que el 
tiempo podrá demostrárnoslo, porque a la 
mayoría de ellas, y esto es lo doloroso, le 
tiene sin cuidado el voto, así como que go-
biernen unos u otros, llámense como se 
llamen. 
La mujer necesita orientaciones, precisa 
de enseñanzas, no cabe la menor duda; 
pero en cuestiones sociales, desgraciada-
mente para todos, en esto se encuentra 
bastante atrasada, pudiendo afirmarse que 
las desconoce casi en absoluto. Tal cosa 
no debe ocurrir. No puede consentirse por 
más tiempo que la mujer continúe en el es-
tado de ignorancia—socialmente hablan-
do—en que actualmente se halla, dando 
lugar con ello a que sus explotadores, que 
son los nuestros, dándose cuenta de su 
falta de conocimiento en estas cuestiones, 
sigan aprovechándose de las mismas en 
la forma inhumana e inicua que lo vienen 
haciendo. Y todo, como antes digo, por su 
falta de comprensión y por carecer de 
elementos que las guíen e ilustren como 
es debido en el tortuoso sendero de la vi-
da. La mujer que no cuenta con los medios 
suficientes, que son las más, para cuidar 
de su hogar en la medida que el mismo re-
clama, adopta la resolución de dedicarse 
al trabajo; para ello, acude al taller o a la 
fábrica, o simplemente, a casa de los fa-
vorecidos por la fortuna, ofreciendo sus 
servicios. Si lo que busca es trabajo, raras 
veces lo encuentra en los primeramente 
enumerados, y ha de permanecer en ellos 
durante ocho horas en algunos casos, mu-
chas más como sucede a las costureras, y 
aferradas a faenas rudas, por lo que perci-
ben un salario irrisorio y mezquino. Si lo 
encuentra de sirvienta en casa de los que 
pueden permitirse el lujo de tener criada, 
trabaja doce y catorce horas, sufre miles 
impertinencias de los señoritos y... otras 
veces cosas aun peores, para cobrar al mes 
veinte o veinticinco pesetas. ¿Puede pedir-
se más? ¿Cabe mayor infamia? ¿Es justo y 
humano que esto ocurra? Nosotros enten-
demos que no, y por ello es por lo que, 
desde las columnas de nuestro semanario, 
consignamos nuestra queja ante tamaña in-
justicia. 
La mujer no se preocupó nunca gran co-
sa por mejorar su situación, y es llegada 
la hora de que reflexione un poquito y se 
dé cuenta exacta de lo que ocurre a su al-
rededor. 
En su afán muy noble de no constituir 
una carga para sus familiares piensa única-
mente en el trabajo, pero debe también 
pensar que a cambio de su esfuerzo y su 
salud, es lícito perciba un poco más de re-
muneración que en la actualidad. ¿Cómo 
podrá conseguirlo? Imitando al hombre en 
lo tocante a organización; uniéndose todas 
para reclamar lo que en justicia les corres-
ponde, exigiendo lo suyo sin desmayos de 
ninguna índole y, sobre todo, y esto es lo 
más importante, votando cuando llegue la 
ocasión, en contra de los verdugos del 
pueblo honrado, y a favor de sus hermanos 
los explotados como ellas. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
VEAN ESTA TARDE 
A LAS 5 Y TRES CUARTOS 
La cartera de Marina 
SÁTIRA POLÍTICA, NUE-
VAMENTE AUTORIZADA 
POR EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA. 
Butaca, 1 peseta. General, 0.25 
El resultado de un escrutinio 
Resultado del escrutinio para la designa-
ción de delegado al Pleno del Comité Na-
cional del Partido, con expresión de los 
votos obtenidos por cada compañero. 
Para Vocal efectivo: 
Juan Ponce Lepe. —Málaga, 33 votos; 
Vélez Málaga, 75; Marbella, 19; Campi-
llos, 75; Cañete la Real, 50; Fuengirola, 18. 
Total, 270. 
Juan Villalba.—Málaga, 16; Antequera, 
40. Total, 56. 
José María Cano.—Málaga, 3. 
Jiménez Puertas.—Málaga, 2; Canillas 
de Aceituno, 10. Total, 12. 
José Molina.—Málaga, 1. 
José López Rosas. —Málaga, 1. 
Antonio Román.- Málaga, 1. 
Oliva (Campillos).—Cuevas Bajas, 11. 
Angel Mart ín . -Coin, 19. 
Para Vocal suplente: 
Francisco Jiménez Puertas.—Vélez Má-
laga, 56; Campillos, 75; Fuengirola, 18; Má-
laga, 39. Total, 188. 
Olivas (Campillos).—Cañete la Real, 50; 
Málaga, 15. Total, 65. 
Villarreal.—Antequera, 40. 
A. España.—Marbella, 19. 
Juan Ponce.—Coin, 19; Cuevas Bajas, 7; 
Málaga, 2; Canillas de Aceituno, 10. To-
tal, 30. 
R. Bellido.—Málaga, 1. 
Después de hecho el escrutinio y remiti-
das las actas al Comité Nacional, se han 
recibido las votaciones de Alhaurín el 
Grande y Cuevas del Becerro, que vota-
ban para efectivo a Ponce y para suplente 
a España y Jiménez Puertas, y Rincón de 
la Victoria y Pizarra, que votaban para 
efectivos a Puerta y España y para su-
plente a Ponce. 
Los C aminos 
SE INAUGURARÁ este nuevo Estable-
cimiento de tejidos, paquetería, con-
fecciones y novedades, EN LOS 
PRIMEROS DÍAS DEL MES DE 
ABRIL. Invitan a su clientela y 
al público en general a visi-
tar su exposición y esca-
parates con los precios 
FIJOS puestos en los 
artículos. 
Con objeto de ver la forma en que se 
desenvuelve la Sociedad de la Lana, ha 
estado en esta el ex consejero de la Ge-
neralidad Catalana y secretario de la 
Federación Nacional Text i l de España 
afecta a la U . G. T . camarada Vidal Ro-
sell. 
Aprovechando que el jueves celebra-
ba junta general el gremio, dió una 
charla ante la casi totalidad de obreros 
y obreras que componen el ramo textil. 
Expuso con detalles los acuerdos del 
último Congreso Nacional textil cele-
brado el pasado enero en Madrid y las 
ventajas que tiene el que todas las sec-
ciones de la Federación centralicen las 
cuotas con el fin de ser más eficaz su 
radio de acción. 
Detalló la lucha que sostienen nues-
tros compañeros de Alemania y los es-
fuerzos que tenemos que realizar para 
no caer en España en una dictadura 
tipo Hitler o Mussolini (antes la nues-
tra). 
Expuso con gran acierto la superio-
ridad de la táctica de la U . G. T . sobre 
otras sindicales que sólo llevan al seno 
de las organizaciones el confusionismo 
y la desmoral ización, asi como las ven-
tajas de la nueva legislación social y, 
sobre todo, la del control si llega a 
aprobarse como tiene dictaminado núes 
tro camarada Caballero. 
Se extendió en consideraciones sobre 
la política nacional y explicó las venta-
jas que tiene que el obrero se interese 
por la política y vaya a las urnas a votar 
a los candidatos obreros. 
Al final fué muy aplaudido por la nu-
merosa concurrencia. 
El compañe ro Vidal Rosell se lleva 
muy buenas impresiones del espíritu l i -
beral del obrero antequerano. 
' ; — o • — 
Nuestros compañe ros Miguel Martin 
Sánchez y Ana Rodríguez Roa, han ins-
crito en el Registro civil un niño, hijo 
de dicho matrimonio, al cual se le ha 
impuesto el nombre de Miguel, pres-
cindiendo del remojón clerical. 
Felicitamos a estos compañeros y de-
seamos cunda el ejemplo para que de-
saparezca de una vez y para siempre la 
mojiganga sacerdotal. 
. A . V I S O 
Horario que ha de regir en los estable-
cimientos de barbería y peluquería desde 
et 1.° del próximo abril: 
Apertura, a las ocho de la mañana. 
Cierre, a las nueve de la noche. 
Durante el día se cerrarán los estableci-
mientos de dos a cinco de la tarde para 
comida de los dependientes. 
Por la Sociedad de oficiales, los inspec-
tores obreros, 
FRANCISCO GARCÍA 
JUAN AGUDO. 
Lo que pasa en el Ayuntamiento de esta 
desdichada ciudad, no sucede ni en pelícu-
las. 
Se recibe una certificación a las siete de 
la tarde para unirla a un expediente, y a las 
nueve, o sea dos horas después, aparece 
otro escrito de disculpa del interesado en 
el expediente. 
Y es que en aquella casa hay muchos 
huecos... y el soplo llevó la noticia. 
¿Se puede saber por qué el Veterinario 
encargado esta semana de pesar la leche 
ha visitado tres veces un establecimiento 
de calle Villacampa donde este artículo se 
expende en debidas condiciones, y en 
cambio no fué ni una vez a otro muy cerca 
de aquél, donde el rumor público asegura 
no se vende la leche pura porque está 
adulterada con agua? 
Para las próximas elecciones de conce-
jales ofrecemos la siguiente candidatura 
para quien la quiera recoger: 
Don Agustín Checles, Padre Rosado y 
Rey Wamba, sin barbas. 
De antemano cuentan con los votos de 
los obreros de la lana, pero para que visi-
ten a los deportados de Villa Cisneros. 
Conferencia municipalista 
A las seis de la tarde de hoy dará una 
conferencia en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento el elocuente orador don Pe-
dro de Gorgolas, presidente de la Federa-
ción Nacional de Obreros y Funcionarios 
Municipales de España. 
A las diez de la noche, en el Hotel Infan-
te, obsequiará al señor Gorgolas con una 
cena íntima la Asociación de Funcionarios 
y Obreros Municipales de Antequera, que 
tanto al acto de la tarde como a la cena ha 
invitado a todos los funcionarios municipa-
les de este partido judicial y del de Archi-
dona. 
Asociación de Labradores 
Arrendatarios 
La Asociación local y provincial os 
llama a la asamblea del primer domingo 
de abril a las dos de la tarde, para tra-
tar de asunto muy importante relaciona-
do con el Jurado Mixto . 
A la vez se les hará entrega del car-
net de identidad que marca el Regla-
mento. 
Por el interés que afecta a cada uno 
de los socios de esta entidad se les rue-
ga la puntual asistencia y de no hacerlo 
recaerá en vuestro perjuicio. 
LA DIRECTIVA. 
Borracho: ¡pum! 
El pasado domingo tuve la laica pa-
ciencia de seguir los pasos a un trío 
compuesto por una semiautoridad mu-
nicipal, delegado, por más señas , un 
republicano cañón y otro señor al que 
no conozco. 
¡Había que ver a la autoridad, arras-
trando los pies, apoyado en el brazo 
del republicano y babeando licor acuo-
so que le sobraba en el es tómago, con 
la lengua estropajosa y la mirada cru-
zada! 
A ver si va a ser posible que se cum-
pla con el deber y se ande derecho, 
porque no hay derecho a que se olvide 
el deber por el mero hecho de llevar un 
tablón sobre las costillas. ¡So beodo! 
¡¡¡pumü! 
LEY SECA 
V E A N ESTA N O C H E 
Los hijos de la noche 
ACTUAL Y CLAMOROSO ÉXITO 
DE RISA EN LOS TEATROS 
ZARZUELA, ESLAVA Y CÓMICO 
DE MADRID. 
B U T A C A , 2 PTAS. GENERAL, 0.50 
